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STATE O F M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S TA 
ALIEN REGISTRAT ION 
a ~r~ ,Maine 
:/ Date ~ ?:::[ ~,(f ~ 
Nam, ... ~--<~ .. % ~ . .. .... ....... ................. .......... ........... ........ ......... .... ... . ................ . d?Jl; crr=~L Street Address ....... ..... .. ...................... .... . : ...... ....... ......... ........ .. .. .......... ........... ...... ............. .. ....... ......... .... .. ..... ..... .... ...... . 
City ot Town ....... a.c.y-.e.(: .k..e,,,' ~ f.: .... ........................................ .... . 
How long in United ~t,tes ........ ... ,f6.""r., .. .... .......... ....... How long in Maine .. l'i:'7. · ...... .. 
Bom in ~ ~~ ~-.sc/ Date of Bitth ~ ( ::-(.{.{( 
: mattied, how many ch;ef ~~~ O ccupation v?~ cL~ 
A::~~:~f~~::::" ~ =2-= ~ ' : 
English ....... ... .. .. ... ... .. .. .. ... ... ...... Speak ......... ~ ... :. ..... .. . R ee:iad~ W 1·t·P ~ · C/ ...... v · · ·· · · · · · ·· ·· · ··· · ····· · ···· r v ··· ·· ··· ······ ····· ·· .... . . 
Other languages .... ... ...... ...... .... . = ... ... ................ ............... ..................... ... ........... .............. .. ..... ................ .. .. ........... ..... .. . 
Hav~ you made application fot citi,enship~ .. : ...... .... . 47' .. ~ .. ~:~ .. ~/ ~ · 
H ave you ever had military service? ...................... ~ .... .............. ... .......... ....... ... ...... ...... ........... ............. ........... ..... . 
~ 
If so, where? ...... ......... ............ .... .. ... ...... ...... ... ..... .. .... ..... ....... When? ......... == ... ... .. ................... .... .. ... ... ....... .. ......  .
-~ Signatm·, x~~ 
Witn~«~(i ··~·· t")(;~~cc:Q~ - ~ 
fi/~ 
